[Sarıyer] by unknown
Artık menba sularının selsebili demek olan Sarıyer’e geh 
yoruz. Buraya eskiden (Milton) derlermiş, Sarıyer de hâli bir 
yermiş. Eski zamanda Boğaz burada hitam bulur, bunun ötesi 
Karadeniz sayılırmış, zaten Karadeniz’in Rumeli Feneri de bu­
rada imiş. Sarıyer’den ötesi o zamanlar imâr yüzü görmemiş. 
Sarıyer’den karşı sahile ikidebirde şaykalarla hücum eden K a­
zaklara mâni olmak ve Karadeniz’den gelen gemileri Mesar Bur­
nunun yanındaki geçitten geçmeğe mecbur etmek için bir zin­
cir gerilirmiş.
Bu hâli yerde Tusen adlı bir mühendis Birinci Abdülhamıd 
devrinde istihkâmlar yapmış. Bunların en mühimi (Delice Tab­
ya) dır. Üçüncü Selim zamanında da Möniye ve Tot adlı iki 
Fransız mühendisi Rumeli ve Anadolu cihetinden Boğazı tahkim 
etmişler. Dördüncü Murad devrinde dahi burada müstahkem 
mevkiler bulunduğu rivayet edilir.
Sarıyer’in başlıca üç mahallesi vardır: Arap mahallesi, Ma­
den mahallesi ve Muhacir mahallesi. Çarşısının mahallî bir ha­
vası vardır. Hele Orta Çeşme pek güzel bir Türk eseridir. Bura­
da muazzam ve kimbilir kaç asırlık bir çınar vardı, bizim ağaç 
düşmanlığımız malûm ya... Bir kaymakam cadde açmak için o 
canım çınarı kesti devirdi.
Sarıyer denilince hatıra sular gelir. En meşhurlan bunlardır:
Çırçır suyu, Hünkâr suyu, Şifa suyu, Fındık suyu, Kestane 
suyu.
Eskiden Cuma ve Pazar günleri buraları adam almazdı.
Dere ile sulara giden yolun kavuşağında İncirköylü Haşan 
Paşanın köşkü vardı. Müşir Deli Fuat Paşanın pederi olan Ha­
şan Paşa yüz on yaşma kadar yaşadı. Sokağa çıkamayacak yaş­
ta olduğu için bütün zevki beyaz gecelik entarisinin üzerine giy­
diği ipek Şam hırkasiyle bahçesinin tam köşesindeki kameriyeye 
oturup arabalarla sulara giden hanımlara işaret etmekti. İstan­
bul’un hanımları, hanımefendileri bu bembeyaz tatlı ihtiyarın 
iltifatından son derece mahzuz olurlar:
_ Paşam, Allah ömürler versin, ne zaman vislatma nâil ola­
cağız?
—  Paşam, öndeki arabada fidan sarışın güzele iltifat etti­
niz, kıskanıyoruz.
Diye şakalaşırlardL
Hünkâr suyu, dik yokuş olduğu için fam ızı kadife palanlı
merkeplerle çıkılırdı, fakat Çırçır düz ayaktı. O zamanlar Çır- 
çır’ı Alyanak Hüsnü Bey işletirdi. Kadınlar sed üstündeki ka­
feslerin arkasında otururlar, sultanlar, vükelâ haremleri, saray­
lılar geldiği zaman Hüsnü Bey onları karşılar, büyük bir ne­
zaketle yerlerine kadar onlara refakat eder, suyu gümüş tepsiler 
üzerinde altın yaldızlı sürahi ve bardaklarla bizzat götürürdü.
Çırçır suyunun şifalandırıcı bir hassası vardır.
Bir gün Yıldız Kumandanı Şevket Paşaya bir damacana Çır-
çır suyu takdim edilir. Paşa:
—  Canım, der, herkes Çırçır suyu İçin şöyle şifalı, böyle şi­
falı, diye methediyor. Bunun şifası nedir?
Mecliste bulunan bir zat suyun idrar verici bir hassası ol­
duğunu söylemek için:
—  Paşa hazretleri, der, Çırçır suyu müdrlrdir.
Paşa:
—  Öyle mi? Şundan bana bir bardak verin bakayım.
Hemen doldururlar, takdim ederler. Paşa alır, içer:
—  Evet, der, haklısınız, hakikaten müdrirmiş.
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